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From 1 JuLy the commun'ity wiLL have a new customs vaLuation  system'
Th.is is based upon the internationaL agreement negotiated in.the
GATT MuLtiLateraL Trade Negotiations  (MTN) which was s'igned in Geneva
in December 1979. The ne!'l system wiLL repLace the current ruLes which
have been appLied in the Community for nearLy thirty  years'
The commun.ity  and the United States are both impLementing the new
agreementonlJuLy-sixmonthsinadvanceoftherequ.ireddate.
In doing so tn" United States w'iL L be putting an end to thei r notor^iousLv
protectionist American seLLing Price (ASP) system which was first  intro-
duced in  1922. Securing removaL of the ASP system was an'important
achievement for the Commun'ity in the MTN'
customs vaLuation is the procedure  under which the vaLue of imported
;il;  ;s determined for the purpose of  Levy'ing rad vaLorem' customs
dut'ies.CustomsvaLuationnuLesrwhichareappLiedtohundredsof
thousands of importations  every day, are very important to internationaL
trade.  They pLay .  t.y  roLe in tu.iff  protection and can const'itute a
non.tariffmeasurethatmayadverseLyaffecttrademorethancustoms
duties themseLves,  Most curr"nt tyti"tt,  incLuding the present Community
one, are based upon a 1950 Convention of the customs co-openat'ion counc'i L '
Majortradingpo"".,suchastheUSAandCanadacurrentLyhavetotaLLy
differentSystemsjnvoLvingcompIexvaLuationmethods.Existingsystems
aLL have signiticanl defecls and ane open to vlideLy divergent interpreta-
tions.ThenewGATTagreementreaLisesoneoftheCommunity'smajor
objectives in the MTN, namety, to-estabLish fair  and neutraL internationaL
vaLuation ruLes, to bring about " 
harmonizat'ion of the differing nationaL
vaLuation systems and to Limit the scope for arbitrary vaLuation dec'isions'
ThemajorityofthemostimportantdeveLopedtradingnationshaveaLready
s.ignified tr,eir "lc"Jirn." 
of the GATT agreement. A numben of important
developingcountriesareexpectedtodososhortLy.IntimetheGATT
agreement is  rit.iy-t"  u" 
"ppLied 
to most of the worLdrs trade-
A brief descript'ion of the GATT agreement is  annexed'1.
Annex
THE GATT CUSTOMS VALUATION AGREEMENT
Objectives of the reement: a fair uniform and neutraL sYStem
The Agreement is  designecJ to ensure a more uniform appLication of
the generaL princ'ipLes for  customs vaLuation set out in ArticIe VII of
the GATT. It  aims at the estabLishment of a "fair,  uniform and neutral
system for the vaLuation of goods for  customs purposes that precLudes the
use of arbitrary or fictit'ious  cr.lstoms vaLues":
a fair  system. The new rutes are cLosely aLigned on commerc'iaL practice
;naTn'corporate the best eLements of the various systems current Ly
apptied.  They eLiminate arbitrary ancJ protective practices and require
new discipLines on a worLd wide scaLe.
a uniform system. The sYstem consi
cLear criteria  whi ch shouId enabLe
customs va lue that wi L L be aPP I i ed
goodsr natune or source of sucPLY.
systems now in existence.
a neutraL system. The new ruLes precLude the possibi Lity of artificiaLly
ffiLueofgoodsto1.irovideadditionaLprotectionoraSan
ant'i dump'i ng measure.
2.  Hierarchy of methods
The Agreement  estabLishes a "positive" definition of vaLue, under
which the pr.ice .is based, whenever possibIe, on the price actuaL Ly paid or
payabLe for the imported goods themseLves. when this  is not possible,
atternative methods of vaLuation are prescribed.  The Agreement provides
five methods -  a primary one and four alternatives -  each aLternative be'ing
tried in turn only if  the customs vaLue cannot be determined under the
orevious one.
(a) Under the primary method, the customs vaLue of
based on the transaction value, i-e-  the price
payable for the goods when soLd for export to
country (Articte I),  to which vanious costs (
brokerage, packing and containers,  royaLties
may be added (Article 8).
sts of 5 valuation methods based on
imoorters to know with certainty the
to their goods, regardLess of the
The system repLaces the many differing
imported goods is
actualty paid or
the importing
sel Ling commissions,
and Li cence fees)
Art'icLe 1 is to be applied provided that four conditions are met,
namety that (a) there are no restrictions as to the use or
disposition of goods other than certain Limited ones which are
specified;  (b) the saLe or price is not subject to some condit'ion
or consideration for r,rhich the vatue cannot be determined; (c) no
part of the proceeds of resaLe or disposal accrues directLy or
incJirectLy to the seLLer"; (d) if  buyer and seLLer are reLated,
their relationship did not infIuence the price.)
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(b) If  the customs value cannot be determined  under the primary
method, then jt  js to be based on the transaction vatue of
identicaI goods, soLd for export to the same importing country
at;;E'out  tfrE same time, as the goods being vaLued (Article 2).
(c) If  neither of these two methods can be app['ied, the customs
value is based on the transaction value of simiLgr 99ods (soLd
under the same conditions as in (b) above (ArticLe 3).
(d) If  neither of the three forego'ing methods can be appLied, then
the vatue is determined under one 6f tlvo other methods, appLied
in whichever order the importer may seLect-
Normat[y, the fourth method jr 
" "!"dr.tiu" vtL*"  (ArtjcLe 5).  This
method starts with the set Ling price in tfre jrnport'ing country and wot ks
back to the customs vaLue by the deduction of post importation costs.
Deductjve vatue is defined in the Agreement as the "unit price at which the
.imported goods or identicat or simitan imported goods ane soLd in the
greatest aggregate quantity, at or about the time of the importation of
ihe goods being vaLued, to persons who are not retated to the persons from
whom they buy such goocfs", after deduction of various costs, duly Listed in
Articte 5.
(e) The fifth  (or fourth, accordjng to the exporterrs preference)
method js based on the "computed Value" (ArticLe 6) consistjng of
a customs vaIue reconstructed from production costs (raw materiaLs,
manufacturing process, pnofits and overheads).
As a [ast resort, in case  none of the'foregoing  methods can be
appLied, theffioffiLue  may be detenm'ined by using "reasonabLe means
consistent wjth the principIes and generaL prov'isions of this Agreement and
ArticLe VII of the GeneraL Agreement" (Articte 7).  The Agreement Lays
down ruLes to prevent this provision from being used as a means of protect
or Leading to the adoption of fictitious  or arbitrary values.
3.  Management of the Agreement and technicaL questions
The Agreement provides for the setting up in the GATT of a Cornmittee
on Customs VaIuation to supervise the imptementation  of the Agreement and
to atlow the Agreement s'ignatories to consuLt on matters of importance
concerning its  management.
Thb Agneement atso provides for the setting up of a TechnicaL Committee
under the auspices of the Customs Co-operation Counci[.  The Committee wiLL
study techn'icaI questions reLating to customs vatuation with a view to
faci Iitating  the impIementation of the Agreement.
4. SettIement of djsPutes
The Agneement provides proceclures for the setttement of disputes which
are simitar to those in other MTN Agreements but which take account of
factors specificaLLy  retevant to customs vaLuation'
The Agreement provides for two procedures for the settLement of
di sputes.
'l on(a) If  the dispute is of a technicaL nature, the Technicat
Committee wi L t be requeGl-To examine the matter.
(b) If  the dispute concerns commerciaI poticy considerations,
or if  the GATT Committee  e
the matter, a speciaL panel may be set up to help the
Committee reach a decision or make recommendations.
If  the dispute cannot be so[ved according to either of the above
procedures, part'ies may resort to those procedures laid down in ArticLes XXII
and XXIII of the GeneraI Agreement which provide fon representations  and
consuttations and, uItimatetlr, referraI to the contr^acting part'ies.
5.  FinaI provisions
FinaI prov'isions refer to date of entry 'into force on 1 Janua ry  1981
and amendments, among other things.
SpeciaL and differentiial treatment for deveLoping countries
In view of the special. needs of devetoping countries, the Agreement
provides that devetoping countries may have:
-  the right to defer the apptication of the Agreement for a period
not exceeding  f ive y'ears, whi Ie benef it'ing f rom its  advantages;
-  the right to de[ay the apptication of certain of the Agreementrs
provisions for a further period not exceed.ing three years;
-  the right to request technicaI assistance from developed signatory
countries.
Unden a speciaL protocoI added to the Agreement, deveIop'ing  countries
atso have the night to enter reservations as to centa'in proceduraL
requi rements.
Community Legi s tat ion
The tegisLation imptementing the Agreement within the Community is
as fo[[ows:
CounciL Regulation (EEC) No 1224/80 (0.J. No L 134, r)ated 31 tlay 1980).
Commission ReguIations  (EEC) Nos 1493180, 1494/80, 1495/80 and
1496/80 (0.J. No L 154/80, da'ted 21 June 1980).XoMMIssIONEN  FOR DE
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le 30 juin 1930 BruxeI Les,
LA COMMUNAUTE  lNSTAURE UN NOUVEAU SYSTEME  DIEVALUATION
EN DOUANE
A partir  du 1er juil.let,  La Communautd aura un nouveau systdme drdva-
Luation en douane. Tet est l.e resuLtat d'auc,)rd internationaL concLu dans te
cadre des n6gociations  commerciaLes  muttilateraLes du Gatt (NCM), Qui a ete
s.ign6 A Gen6ve en d6cembre 1979. Le nouveau systeme se substituera aux rdgLes
actueLLes appLiqu6es dans La Communaut6 depu'is prds de 30 ans.
La Communaut6  et  Les Etats Unis appLiqueront Le nouveL accord Le 1er
juiLlet  -  soit 6 mois avant la date pr6vue. Les Etats Unis mettront ainsi
iin  ", 
systdme notoirement  protectionniste de I'American SeLLing Pnice (ASP)
oui a ete instaur6 pour La premidre fois en 192?. La suppression du systdme
de LtASp a 6t6 Lrun des r€,suLtats 'importants obtenus par La Communaut6  dans
Le cadre des NCM
Lr6vaLuation  en douane est Irop6ration par LaquelLe on determine  La
vaLeur des marchandises import6es afin dtappL'iquer des droits de douane "ad
vaLorem',. Les rdgLes dt6vaLuation  en douane, qu'i sont appLiqu6es chaque jour
i  des centain", i"  miltiers de produits import6s, rev6tent une grande impor-
tance pour tes 6changes internationaux.  ELLes jouent'.rn r6le fondamentaL dans
La protection tari fa'i re et peuvent constituer une mesure non tari fai re
affectant plus gravement Les 6changes que Les droits de douane eux-m6nes' La
pLupart des systdmes actueLs, y compris celui de La Communaut6,  srinspirent
drune convention de 1950 du ConseiL de Coop6ration  Douani6re. Les grandes puis-
sances commerciaLes comme Ies Etats-Unis et Le Canada appLiquent actueLLement
des systd,mes d'q.Va!.Uat.19n  totaLement di f f6rents uti li sant des m6thodes compLexes'
i"rt-i"r  systemee! J;888Y{""t de graves ddfauts et donnent Lieu i  des interpr6-
tations tres divergentes. t-" norueL accord du GATT permet de r6aliser Lrun des
principaux objectiis de La Communaut6 dans Le cadre du NCM, A savoir dretabtin
des rdgIes iniernationsLes dr6vaLuation 6quitabLes et neutres, d'harmoniser Les
divers systdmes nationaux et de Limiter Les possibitites de prendre des mesures
arbitra'ires en matidre dt6vaLuation.
La pLupart des nations commergantes d6veLoppees Les pLus importantes
ont d6ji  marqu6 leur approbation pour Lraccord du GATT' Un certain nombre de
pry, "n voie de deveLoppement  importants devnaient Le faire pr^ochainement'
e i".r",  Ltaccord du GATT devnait 6tre appLiqu6 pour Lressent'ieL des 6changes
mond i aux .
0n trouvera en annexe une br6ve descfliption de Itaccord du GATT.LIACCORD  DU GATT SUR L'EVALUATION  EN DOUANE
1. Les Objectifs de LtAccord: un systdme 6quitable, uniforme et neutre
LrAccord est destine d assurer une appLication uniforme des principes g6n6raur
de tt6vaLuation en douane 6nonc,5s par trartic[e  VII du GATT. IL vise A etabLi
un"systdme 6quitabLe, uniforme et neutre de determination de la vateur en
douane des marchandises qui emo,Oche drutiIiser  des vaIeurs en douane arbitraires
ou fictives  "  :
-  un systeme 6quitabIe :  Les nouve[[es regIes s;rinspirent fidbtement des
pratiques commerciales et reprennent Les meit.Leurs 6t6ments des divers
systdmes actuelLement en vigueur. Ette eIiminent Irarbitraire  et  tes
pratiques protectionnistes et 'impIiquent de nouveLLes disc'ipLines d I f 6chelle
mondi a Le.
-  un sJsteme ur!'-lgrme :  Ie systt!me comporte 5 met hodes d r6va luat i on r6pondant
A des critdres simptes pernettant 5 Lf importateur Ce savoir avec p16cision
Ia vaIeur qui sera affect6e i  ses marchandises,  sans distinguer seLon la
nature des marchandises ou les sources dIapprov'isionnenent. Ce systdme  se
substitue aux divers systdmes Cr6valuation existant A lrheure actueLLe.
-- un systeme_ne_qlls :  [es nouvel.Les regLes excLuent La possibititg draugmenter
artificieLlement La vaLeun des marchandises en vue draooorter une orotection
tarifaire  supp16mentaire  ou en tant que mesLrre antidumping.
2. Une hierqr chie_31e"s_ ge_t!g{eg_
LrAccord instaure une definitiorr "oositive" de La vaLeur seLon laquelLe le
prix est bas6, dans toute Ia mesrure du poss'ible, sur Le prix  reel lement pay6
ou i  payer pour Ies narchandisesr qui ont ete importees. LorsqutiL nrest pas
possibLe de procdder de La sorte', on doit recourir i  drautres m6thoces C'6va-
Luaticn en douane. Lraccord prev'cit 5 nrethodes -  une primaire et 4 aIternatives
chacune des m6thodes aLternative,s  devant 6tre utiLisees si  ta o16c6dente nra
pas permis drdtabIir Ia vaLeur en douane.
SeLon Ia rn6thode primaire, Lar vaLeur en douane des marchandises'import6es
est Ia vateur transactiorrneLLe, crest-d-dire Ie prix effectivement  pay6 ou
a payerlffiinar--ct'anaisel  lorsqu'eItes sont vendues en vue de leur
exportation A destination  du pays importateur (article  1), prix  auqueL
peuvent s'ajouter (articLe 8) divers frais  (en particuLier commissicns  Ce
vente et frais  de courtage, co0t des contenants et des embatLages, rede-
vances et droits de Licence),
0n doit appIiquer la methode de LrarticLe 1 pour autant que 4 conditions
soient remp['ies, i  savoir : (a) qu'il  nrexiste pas de restrictions i  Lruti-
Iisation ou i  la dispos'ition des marchandises sauf dans certa'ins cas qui sont
6num6r6s; (b) que Ia vente ou Le prix ne soient pas subordcnn6s i  des ccndi-
tions cu i  des prostat'ions dont La vaLeur ne peut pas 0tne d6termin6e; (c)
qurune partie ciu produit de Ia revente ou de la cession ne revier,ne pas
d'i rectement ou inCi recternent, au vendeur; (d) et,  Iorsque L I acheteur et
Ie vendeur sont ti6s,  que ces Iiens nraient pas exercd drinftuence sur Le
prix.
Si La vaLeur en douane ne peut pas €tre 6tablie par [a m6thode prima'ire,
eLLe sera bas6e sur la vaLeur transactionneU.e de marchandises ident'iclues,
venclu*s e:i vue ,,te Leur ffilt-c-veis"t?  *O* euys ir,ioort*errr;u  t€me
moment que Ies marchandi  s'es i  6vaLuer (arti cl.e 2).
a)
b)I
I
c)
d)
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si  aucune de ces deux m6thocjes ne, permet de d6terminer La valeur en dcuane,
ceLle-ci sera bas6e (articLe 3) sur Ier vaLeul- i[ansacticnne'LLe,-de  marc'handises
simi taires- (veno'ues dans les m€mes .onOTlffit-il*  p;nt  n-c'i:d;s'su-s)
Si aucune de ces trois  rn6thocjes  ne peut 6tre appLiqu6e, La vaLeur sera
d6terminie  seLon une des de'-;x ai-:tres ndthcces dans L'ordre d choisir par
L I i mport at eur .
Normalement, ta quatri6ne m6thode est bas6e sur Lu'u.1.*3!!|.91i1g" (arti:Le
5); cette methoce part du pri>l Ce vente clans Le pays-in"rpoitatei'r et reccnst'itue
La vaLeu:r en douane par cleduction des frais  engag€s aprds Irinportation'  La
vaLeur d6du.ite est definie clans Lracccrc comrre "Le prix unitaire ccrnespcndarit
au Iot  Le plus important des marchandises import6es clr de marchancises iden-
tiques ou similaires import6es, vendues i  ctes persorn€rs nrayant aucun Lien
avec Les vendeurs au moment ou sensibLenrent  au moment Ce Ltinoor'tation des
marchandises  d 6vaIuer" sous d6durctior. drune s€rie ce frais  6num616s i  Lrarti-
:Le 5.
La cinquidne m5thocie (ou La quatridme, s,elon La pr6f6rer:ce de L re;:portateur)
se fonde sur La,,vaLeur reconstruite"  (articLe 6) qui consiste d reccnstruire
Li vaLeur en douiane A part-ir ies co0ts de procluicticn (metidres'premidres,
op6rat.ior:s  cle f abri cation, b6n6f i ces et  f rai s; g6n6rartix)  .
En dernier recours, au cas o0 aucune des n:6thodes pr6c6der'tes  ne peut 6tre
appTlf@Ta-ffi.,r  en Couane peut €tre cJ6telniir6e par "des mcyens
raisonnabLes  compatibLes avec Les principes et  Les dispositions  gen6raLes
dudit acccrd et de LrarticLe VII de LrAccord G6n6raL" (articLe.i)'  LrAccoro
pose une s6rie cle rdgLes visant a eviter que cette 'lispcs'ition ne soit uti Li-
s6e comme €L6rnerrt cle prote'ctiori ou n'aboutisse i  des vaLeurs fjctives  ou
arbitrai res.
e)
3. Ge st i on d-e-t-'gcgol-q  S! .q-r:stiJ'5;- Jgc!t-iS,g:
Lraccord p16vc.it l. t6tabLissement,  iiu sein clu GATT, drun
Lr6valuation en clouane, charg6 Ce superv'iser La nis€'en
et fOurnissant urt cacire de consut.taticrr aLiX signataires
inportantes reIatives A. La gestiorr cje L'Accord'
LrAccord pr,iricit Lt6tabLissemen'i Crl,n comite techniqr-ie
du consei L de coop6ration  douanidre. ce comite 6tuci'iera
techn'i cit.jes; re[;.{ jr.r1'5r i; ',-r6r,ai.l.at i('rl t'n douane en vue de
en oeuvre de LrAccord.
RdoIement des differends 4.
un systdme de rdgLement des
pour Cr autres accords NCM,
A L revaLuation en douane-
une oroc6dure A deux voies
coni td' cje
oeLrvre de LrAccorC
pour Les quest,ror's
soLrs Ies auspices
les qlrr:stic'ns
faciliterr  Ia riise
differenCs semh,labLe  eu
mai s en tenant comPte de
pour Le rdgLement Ces diff6renCs'
L I accord p16voit
systCme institud'
facteurs propres
L'accord prevoitest ti6 a des probLdmes d'ordre techn'igue, Le comit6
charge drexaminer Itaffai re]
b) Si Le differenC est ti6 e des considerations  de pot-;1ique commerciaLe,  ou
si  Le Concrte de t'6vatuation du GATT ne parvient pas a trouver une scLutron
un groupe spdc'iaL pourra €tre instaur6 pfin draider Le Comit6 A formuLer
des recommandations  ou b statuer sur La question.
Apres 6puisement de ces voies de regLement, les part'ies peuvent recourir
aux proc6dures g6n6raLes de rdgLement du GATT teLLes qu'eLLes sont definies
aux articles XXII et XXIlI de L'Accord G6neraL, qui consistent en des
rep16sentations et consuLtations  et,  en cas dr6chec, i  saisir  Les parties
contractantes de L'affaine.
5. Dispositions finales
Les dispositions finaLes portent notamment sur la date drent16e en vigueur
-  fixee eu 1ep janvier 1981 -  et tes amendements"
a) Si Le differend
techni que sera
-  La possibi Lit6
nrexc6dant  pas
Lrapplication de L'Accord
tout isn benef i ci ant de ses
deveLoppement,  L I Accord
pendant une pdriode
avant age s,
de ses d'ispos'itions
de deveLoppement  signatai res
Traitement sp6ciaI et diff6renci6 en faveur des PVD
Reconnaissant [es besoins speciaux des pays en voie de
o16voit en Leur faveur :
de di ff6rer
cinq ans,
-  [a possibiLite de retarder LrappLication de centaines
pendant une p6riode nfexcddant ;ras trois  ans;
-  Lroctroi dfune
qui en feront
assistance technique aux pays en voie
Lffi-
En vertu drun protocLe spec'iaL joint  6 L rAccord, Ies pays en deveLoppement
peuvent 69aLement formuLer des 16serves en ce qui concerne certaines rdgLes
de oroc6dure.
L6gisLation communautaire  :
Les textes LegisLat'if s adopt6s en vue de La mise en appLicat'ion de lrAccord
dans la Communaut6 sont Les suivants:
-  regLement du ConseiL (cEE) no 1'224/80 (J0 no L 134, du 31 mai 1980);
-  rdg[ements de la Commission  (CEE) nos 1493/80,1494/80,1195/80  et 1496/80
(J0 no L 154/ 80 du 21 juin 1980,).